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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Turbinada breve o esferoidal. Con cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregular, con tendencia a pentagonal o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial. Pedúnculo: Corto. Fino, ligeramente 
engrosado en su extremo superior. Semicarnoso en la base. Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o de mediana anchura. Poca o medianamente profunda. Borde ondulado. Ojo: 
Mediano. Abierto. Sépalos erectos. 
 
Piel: Apergaminada total o parcialmente ruginosa. Color: Ruginoso bronceado, en general suave y fino, 
compacto o en forma de maraña sobre fondo amarillo dorado con salpicaduras rojizas. Zona ruginosa 
algo mas basta formando anillos concéntricos en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, en forma de embudo ancho y poco profundo con conducto amplio, más 
ensanchado hacia el corazón, corto o mediano. 
 
Corazón: Pequeño o mediano. Redondeado. Eje muy variable, ancho o estrecho, abierto, lanoso. 
Celdillas amplias y cortas. 
 
Semillas: Tamaño mediano. Elíptico redondeadas. Ganchudas en la inserción, con punto redondeado. 
Color castaño rojizo o casi negro. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta, con ligero tinte verdoso bajo la piel. Granulosa, crujiente. Sabor: 
Dulce pero soso y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño - Invierno. 
 
 
 
 
